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 Streszczenie   
Etiologia endometriozy, pomimo wysiłku naukowców, wciąż nie została poznana w stopniu wystarczającym. Coraz 
częściej do badań nad tą jednostką chorobową wykorzystuje się wysoce specjalistyczne techniki molekularne - 
proteomikę. W ostatnich latach przeprowadzono wiele interesujących badań porównujących skład białkowy w róż-
nych preparatach pochodzących od kobiet z endometriozą: surowicy krwi, płynie z jamy otrzewnowej, ogniskach 
endometrialnych na otrzewnej, torbieli jajnika, eutopowym endometrium oraz krwi miesiączkowej i moczu. 
Wydaje się, że zastosowanie badań proteomicznych mogłoby przyczynić się do uzyskania pewnych danych zwią-
zanych z patogenezą endometriozy, dać klinicystom nowe narzędzia służące dagnostyce. Dodatkowo badania 
dotyczące znaczenia poszczególnych białek dają szansę na opracowanie nowych markerów, mających znaczenie 
dla oceny progresji czy ryzyka nawrotu. Dadzą również być może szansę na opracowanie nowych strategii tera-
peutycznych. 
  Słowa kluczowe: SURWHRPLND/ HQGRPHWULR]D / HXWRSRZH HQGRPHWULXP / 
                  / RJQLVND HQGRPHWULDOQH /
 Abstract   
Despite signiﬁcant scientiﬁc progress, etiology of endometriosis remains enigmatic. New advances in molecular 
biology have allowed the use of proteomics in demystifying this puzzling disease. Proteomics is a technology that 
permits the visualization of thousands of proteins inside a cell, tissue, or organism, and simultaneous observation 
of any alterations in protein expression and post-translational modiﬁcation that may have important, clinical implica-
tions. Owing to its capacity to reveal the structural and functional properties of proteins, proteomics might illuminate 
the biology of the disease much better than genomics can. 
This state-of-the-art technology allows us to globally compare the expression and regulation proﬁles of proteins 
found in endometriosis with normal eutopic tissues (endometrium and peritoneum), as well as to compare those 
found in the diﬀerent forms of endometriosis (i.e., peritoneal endometriosis, endometrioma, and adenomyoma). 
Proteomic analysis has been employed in endometriosis research in hope of discovering endometriosis-speciﬁc 
proteins, pathways, and potential biomarkers for precise, early detection. 
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(nGoPHtrio]a stanowi ]áoĪon\ HniJPat\F]n\ i IrXstrXMąF\ 
GOa JinHkoOoJyw SroEOHP ]Growia koEiHt -Hst FKoroEą Got\F]ąFą 
JáywniH SaFMHntHk w wiHkX rHSroGXkF\Mn\P r]aGko oEsHrwo-
waną w okrHsiH GoMr]Hwania OXE So PHnoSaX]iH SoOHJaMąFą na 
w]roĞFiH HnGoPHtriaOn\FK JrXF]oáyw i ]rĊEX So]a MaPą PaFiF\ 
>1 2@ 
5o]So]naniH na SoGstawiH oEMawyw kOiniF]n\FK ora] Ea-
Gania Sr]HGPiotowHJo X F]ĊĞFi koEiHt ] ]aawansowaną FKoroEą 
PoĪH E\ü oF]\wistH niHPniHM MHGnak w wiĊks]oĞFi Sr]\SaGkyw 
MHst niHro]str]\JaMąFH s]F]HJyOniH X SaFMHntHk wH wF]Hsn\FK 
staGiaFK ro]woMX FKoroE\ 5o]So]naniH HnGoPHtrio]\ oSiHra siĊ 
oEHFniH na wi]XaOi]aFMi ]Pian HnGoPHtriaOn\FK w trakFiH ]aEiH-
JX FKirXrJiF]nHJo i nastĊSowHJo EaGania KistoSatoOoJiF]nHJo 
SoEranHJo PatHriaáX : t\FK Sr]\SaGkaFK Go GiaJno]\ i ro]So-
F]ĊFia OHF]Hnia koniHF]n\ MHst ]aEiHJ FKirXrJiF]n\ 
2EMaw\ kOiniF]nH HnGoPHtrio]\ F]Ċsto E\waMą niHMHGno-
]naF]nH GoOHJOiwoĞFi EyOowH Sr]\EiHraMą EarG]o ryĪn\ FKarak-
tHr są ]PiHnnH w F]asiH i wiHOokrotniH sXJHrXMąFH istniHniH in-
n\FK sFKor]HĔ = Sow\Īs]\FK Iaktyw w\nika F]ĊstH oSyĨniHniH 
w stawianiX ro]So]nania tHM SatoOoJii wJ +aG¿HOG i wsS F]as 
oG SoMawiHnia siĊ SiHrws]\FK oEMawyw FKoroE\ Go MHM ro]So-
]nania w\nosi ĞrHGnio  Oat >@ 1a Sr]HáoPiH Oat wiHOX aXtoryw 
Sos]Xkiwaáo ParkHryw ktyrH PoJá\E\ E\ü w\kor]\st\wanH Go 
aPEXOator\MnHM GiaJnost\ki HnGoPHtrio]\ 2EHFniH MHG\niH ant\-
JHn &$-12 X]nawan\ MHst ]a SoPoFn\ Sr]\ ro]So]naniX MHG-
nak naOHĪ\ SaPiĊtaü ĪH MHJo SoGw\Īs]onH stĊĪHniH w sXrowiF\ 
niH MHst swoistH GOa HnGoPHtrio]\ i sáXĪ\ MHG\niH Mako w\káaGnik 
GoGatkow\ MHGnakĪH niH ryĪniFXMąF\ i niH PaMąF\ ]astosowania 
]arywno Go oFHn\ ]aawansowania FKoroE\ Mak rywniHĪ oFHn\ 
r\]\ka nawrotX > @ 
2JroPn\ SostĊS GokonXMąF\ siĊ w ostatniFK OataFK w Eio-
OoJii i PHG\F\niH So]waOa Fora] OHSiHM ro]XPiHü EioFKHPiF]nH 
i PoOHkXOarnH SoGstaw\ IXnkFMonowania Ī\w\FK orJani]Pyw 
:iĊFHM tHĪ wiaGoPo o SatoJHnH]iH wiHOX FKoryE 
: ostatniFK OataFK wiHOH XwaJi skXSia siĊ na So]naniX OXG]-
kiHJo JHnoPX 1aXkowF\ SoGMĊOi siĊ tHĪ EaGaĔ naG So]naniHP 
OXG]kiHJo SrotHoPX ] anJ PROTEin complement of the genO-
ME F]\Oi ws]\stkiFK EiaáHk SoMawiaMąF\FK siĊ w orJani]PiH 
w FiąJX FaáHJo MHJo Ī\Fia '\sF\SOiną ktyra siĊ t\P ]aMPXMH 
MHst PáoGa i s]\Eko ro]wiMaMąFa siĊ G]iHG]ina naXkowa na]wa-
na SrotHoPiką 7HFKnoOoJiH SrotHoPiF]nH PoĪna SoG]iHOiü na tH 
stosowanH Go FKaraktHr\st\ki EiaáHk ora] JHnHrowania PaS Eiaá-
kow\FK a takĪH tH ktyrH sáXĪą Go EaGania iFK IXnkFMi i intHrakFMi 
SoPiĊG]\ niPi > @ 
: SanHOX nar]ĊG]i PoOHkXOarn\FK stosowanan\P So-
ws]HFKniH E\á\ HOHktroIorH]a GwXw\Piarowa ora] sSHktroPHtria 
Pas t]n GHsorSFMa OasHrowa ] XG]iaáHP Patr\F\ ] anJ M$/', 
– matrix assisted laser desorption/ionization ora] HOHktroro]S\-
OaniH ] anJ (6, – electrospray ionization MoG\¿kaFMą PHtoG\ 
M$/', MHst 6(/', – SowiHr]FKniowo w]PoFniona OasHrowa 
GHsorSFMaMoni]aFMa w ktyrHM EaGana SryEka MHst wstĊSniH Irak-
FMonowana Sr]\ ]astosowaniX MHGnHM ] tHFKnik FKroPatoJra¿F]-
n\FK 2EHFniH naMEarG]iHM SoSXOarn\P anaOi]atorHP MHst anaOi-
]ator F]asX Sr]HOotX ] anJ Time Of Flight – 72) w ktyr\P 
PiHr]on\ MHst F]as Maki ]aMPXMH MonoP Sr]HE\FiH GroJi oG Moni]a-
tora Go GHtHktora : ostatniFK OataFK ]aF]Ċto áąF]\ü ]H soEą Gwa 
anaOi]ator\ 72) twor]ąF w tHn sSosyE tanGHPową sSHktroPHtriĊ 
Pas M6M6 >@   
: FiąJX ostatniFK GwyFK GHkaG Sr]HSrowaG]ono wiHOH 
EaGaĔ ] ]astosowaniHP tHFKnik SrotHoPiki Go s]F]HJyáowHM 
oFHn\ PatHriaáyw EioOoJiF]n\FK w ktyr\FK ]Pian\ PoJá\ E\ü 
SoĞrHGnio OXE EH]SoĞrHGnio ]wią]anH ] HnGoPHtrio]ą sXrowi-
Fa krwi torEiHOH HnGoPHtriaOnH MaMnikyw ]Pian\ HnGoPHtriaOnH 
na otr]HwnHM otr]Hwna EH] ]Pian SatoOoJiF]n\FK Sá\n ] MaP\ 
otr]HwnowHM HXtoSowH HnGoPHtriXP a nawHt krHw PiHsiąF]ko-
wa i PoF]
In recent years, several published studies have compared serum and peritoneal ﬂuid protein content in women 
with and without endometriosis, as well as protein composition in endometrial implants, eutopic endometrium, 
endometriomas, menstrual blood and urine. It appears that use of proteomics could revolutionize our understanding 
of etiopathogenesis of the disease. Some of the identiﬁed proteins could indeed be responsible for the onset and 
progression of endometriotic implants. Because early stages of endometriosis may be diﬃcult to diagnose, it would 
be of the utmost importance to identify speciﬁc biological markers of the disease. Additionally, speciﬁc implant 
proteins could become targets for molecular treatment of endometriosis. 
It is very challenging, however, to draw clear conclusions from the analysis of the obtained samples. First of all, the 
samples are usually pathologically conﬁrmed to be endometriotic, but from a molecular stand point, the particular 
portion of the sample that is analyzed may matter greatly; none of the methods allow us to gain information about 
the molecular and pathological pattern of the same sample. Secondly, it is very diﬃcult to deﬁne an ‘unaﬀected 
peritoneum’ as a control for the endometriotic lesions. Thirdly, the variety of options in each individual makes it 
diﬃcult to see the molecular picture of the diseased area (such as the ovary or peritoneum) clearly. Ideally, the 
samples would be of greater value if obtained at an early age, that is, before puberty in each individual and then 
again when endometriosis occurs later in reproductive age. Such a project cannot be performed prospectively, 
although it may be considered as retrospective analysis of obtained material in some patients after successful 
chemotherapy due to oncological conditions. 
  Key words: proteomics / eQGometriosis / eXtopic eQGometriXm / 
        / eQGometriotic OesioQs /
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Surowica krwi
PiHrws]H GoniHsiHnia o ]astosowaniX tHFKnik SrotHoPiF]-
n\FK Go EaGania sXrowiF\ krwi koEiHt ] HnGoPHtrio]ą SoFKoG]ą 
] 1 rokX :ywF]as aXtor]\ niH Sr]HGstawiOi MHGnak konkrHt-
n\FK w\nikyw swoiFK EaGaĔ tak wiĊF iFK SraFĊ naOHĪ\ traktowaü 
Mako GoniHsiHniH wstĊSnH Got\F]ąFH PoĪOiwoĞFi ]astosowania 
PHtoG\ w Gan\P ]aJaGaniHniX >@ 1a XwaJĊ ]asáXJXMH EaGaniH 
=KanJ i wsS w ktyr\P aXtor]\ Sr]\ SoPoF\ HOHktroIorH]\ na 
ĪHOX SoOiakr\OaPiGow\P ]iGHnt\¿kowaOi 1 EiaáHk w\ka]XMą-
F\FK ryĪną HksSrHsMĊ w sXrowiF\ koEiHt ] SotwiHrG]oną HnGoPH-
trio]ą w SorywnaniX Go JrXS\ SaFMHntHk X ktyr\FK niH stwiHr-
G]ono tHM FKoroE\ P in wiPHnt\na -akt\na SoGMHGnostka  
s\nta]\ $7P >1 11@ 
:SrowaG]HniH sSHktroPHtrii PasowHM So]woOiáo na X]\ska-
niH GokáaGniHMs]\FK Gan\FK na tHPat iGHnt\¿kowan\FK EiaáHk 
/iX i wsS ]astosowaOi 6(/',-72) M6 Go Sorywnania SryEHk 
osoF]a X]\skan\FK oG 2 koEiHt ] HnGoPHtrio]ą ro]So]naną Ki-
stoOoJiF]niH i  koEiHt ] JrXS\ kontroOnHM 6SHktra koEiHt ] i EH] 
HnGoPHtrio]\ ryĪniá\ siĊ ]naF]ąFo $Xtor]\ oSisaOi 2 EiaáHk 
o ryĪn\FK PoGHOaFK HksSrHsMi w JrXSiH EaGanHM i kontroOnHM 
6SoPiĊG]\ niFK w\sHOHkFMonowano  ktyrH w PoGHOX GiaJno-
st\F]n\P FKaraktHr\]owaá\ siĊ  F]XáoĞFią i  swoisto-
ĞFią MHGnak ĪaGnH ] t\FK EiaáHk niH ]ostaáo Sr]HGstawionH Mako 
SatoJnoPoniF]nH GOa HnGoPHtrio]\ >12@ $naOoJiF]nH EaGaniH 
Sr]HSrowaG]iOi :anJ i wsS oSisXMąF SiĊü inn\FK EiaáHk o 2 
F]XáoĞFi i  swoistoĞFi GOa HnGoPHtrio]\ MHGnak – SoGoEniH 
Mak SoSr]HGniF\ – ĪaGnHPX niH Sr]\SisXMH kOXF]owHM roOi >1@
: koOHMn\FK OataFK Sr]HSrowaG]ono MHs]F]H kiOka EaGaĔ 
o SoGoEnHM FKaraktHr\st\FH X]\skXMąF EarG]iHM s]F]HJyáowH 
aF]koOwiHk F]Ċsto sSr]HF]nH rH]XOtat\ >1-1@ )assEanGHr i wsS 
]aSrH]HntowaOi w\niki EaGania krwi X 2 koEiHt SoGGawan\FK 
OaSaroskoSii ] SowoGX niHSáoGnoĞFi iOXE GoOHJOiwoĞFi EyOow\FK 
w PiHGniF\ PniHMs]HM $Xtor]\ Sr]HGstawiOi PoGHO So]waOaMą-
F\ Sr]HwiG]iHü ro]So]naniH HnGoPHtrio]\ Sr]\ SoPoF\ anaOi-
]\ skáaGX EiaáHk w sXrowiF\ krwi SaFMHntHk :ska]aOi  EiaáHk 
o swoistoĞFi i F]XáoĞFi w ]akrHsiH - w ]aOHĪnoĞFi oG stoS-
nia ]aawansowania HnGoPHtrio]\ a naMwiĊks]H ]naF]HniH Sr]\-
SisaOi áaĔFXFKowi EHta ¿Er\noJHnX >1@ -HGnakĪH w 21 rokX 
Fi saPi aXtor]\ oSXEOikowaOi GoĞü kr\t\F]n\ raSort Sr]HGstawia-
MąF\ Got\FKF]asowH GoniHsiHnia OitHratXrowH o ]astosowaniX Sro-
tHoPiki Go EaGania sXrowiF\ krwi koEiHt ] HnGoPHtrio]ą $SHOo-
waOi w niP o wSrowaG]HniH oJyOnoĞwiatow\FK stanGarGow\FK 
SroFHGXr 62P – standard operating procedures SoEiHrania 
oEryEki Eankowania ora] tHFKnik anaOi]\ PatHriaáX :\GaMH siĊ 
ĪH MHst to warXnHk sine qua non rHaOnHJo SostĊSX w tHM G]iHG]iniH 
wiHG]\ So]waOaMąF\ na ]Xni¿kowanH Sr]HGstawiHniH X]\ska-
n\FK Gan\FK w oGniHsiHniX Go inn\FK SXEOikaFMi >2@ 
Eutopowe endometrium
àatw\ GostĊS Go PatHriaáX EioSsMa asSiraF\Mna HnGoPH-
triXP MakiP MHst Eáona ĞOX]owa MaP\ PaFiF\ skáania Go Sry-
E\ ]OokaOi]owania ParkHryw PoJąF\FK So]waOaü na wF]HsnH 
ro]So]naniH FKoroE\ w JrXSiH koEiHt ] HnGoPHtrio]ą 2G SonaG 
2 Oat w OitHratXr]H Xka]aáo siĊ kiOka SraF Sr]HSrowaG]on\FK 
na niHwiHOkiP PatHriaOH ]akrHs 1-2 koEiHt wska]XMąF\FK 
koOHMnH Eiaáka Mako SotHnFMaOnH ParkHr\ HnGoPHtrio]\ >21-2@ 
:ĞryG w\PiHnion\FK EiaáHk SoMawiá\ siĊ aSoOiSoSrotHina $2 
SHrorHGoks\na 2 annHks\na 2 i wiPHnt\na -HGnak ĪaGna ] JrXS 
naXkowFyw na SoGstawiH X]\skan\FK w\nikyw niH SoGMĊáa siĊ 
wska]ania MHGnHJo Eiaáka Mako swoistHJo i sSHF\¿F]nHJo ParkH-
ra HnGoPHtrio]\ w HXtoSow\P HnGoPHtriXP &o wiĊFHM Sr]HG-
stawianH w\niki niHMHGnokrotniH E\á\ sSr]HF]nH i w]aMHPniH 
w\kOXF]aá\ siĊ PryEXMąF táXPaF]\ü tĊ s\tXaFMĊ EarG]o SowaĪniH 
Erano SoG XwaJĊ GXĪą OiF]HEnoĞü EaGanHM JrXS\ Mako waGĊ a niH 
]aOHtĊ EaGania ] XĪ\FiHP tak GokáaGnHM PHtoG\ Maką MHst SrotHo-
Pika >2@ 
Endometrioza otrzewnowa – płyn z jamy 
otrzewnowej i wszczepy endometrialne na 
otrzewnej
: OataFK  ;; wiHkX 1otKniFk i wsS w\kor]\staOi HOHk-
troIorH]Ċ na ĪHOX SoOiakr\OaPiGow\P w FHOX okrHĞOHnia F]\ Sá\n 
otr]Hwnow\ koEiHt ] HnGoPHtrio]ą ]awiHra JrXSĊ JOikoSrotHin 
(1'2-, ktyrH – Mak w\ka]ano wF]HĞniHM – są s\ntHt\]owa-
nH i w\G]iHOanH in vitro Sr]H] ]Pian\ HnGoPHtriaOnH X s]F]Xra 
i F]áowiHka $naOi]a MakoĞFiowa XMawniáa oEHFnoĞü JrXS\ EiaáHk 
SoGoEn\FK Go (1'2-, w OXG]kiP Sá\niH otr]Hwnow\P =wry-
Fono XwaJĊ na SotHnFMaOną roOĊ Eiaáka na]wanHJo (P)-2 ro]-
Piar 2 kG ]naMGowano MH aĪ w 1 sSoĞryG 1 EaGan\FK SryEHk 
Sá\nX ] MaP\ otr]HwnowHM koEiHt ] HnGoPHtrio]ą SoGF]as JG\ 
w JrXSiH koEiHt EH] oEMawyw tHM FKoroE\ F]ĊstoĞü w\stĊSowania 
tHJo Eiaáka E\áa ]naPiHnniH stat\st\F]niH r]aGs]a w 2 sSoĞryG 
2 EaGan\FK SryEHk >2@
7HFKnika HOHktroIorH]\ na ĪHOX SoOiakr\OaPiGow\P Soáą-
F]ona ] iPPXnoEOottinJiHP OXE sSHktroPHtrią Pasową ] FKro-
PatoJra¿ą FiHF]ową /&-M6M6 ]ostaáa w\kor]\stana Sr]H] 
)HrrHro i wsS w FHOX Sorywnania SrotHoPX Sá\nX otr]HwnowHJo 
X]\skanHJo oG koEiHt ] OXE EH] HnGoPHtrio]\ >2 2@ $Xtor]\ 
]aXwaĪ\Oi ĪH Sá\n otr]Hwnow\ SaFMHntHk ] HnGoPHtrio]ą ]awiH-
raá niHSrawiGáową HksSrHsMĊ niHktyr\FK i]oIorP EiaáHk F]tHrHFK 
i]oIorP JOikoSrotHin\ +HrHPans 6FKPiGt Į2 tr]HFK i]oIorP an-
t\tr\Ss\n\ Į1 i MHGnHM i]oIorP\ KaStoJOoEin\ Eiaáka 61-$ 
i aSoOiSoSrotHin\ $-1 %iaáka tH są ]wią]anH ] SroFHsaPi iPPX-
noOoJiF]n\Pi ora] rHakFMą na stan ]aSaOn\ w orJani]PiH )akt tHn 
w\GaMH siĊ ]JoGn\ ] nas]\P ro]XPiHniHP ]Pian ]aFKoG]ąF\FK 
w MaPiH otr]HwnowHM X koEiHt FiHrSiąF\FK ] SowoGX HnGoPH-
trio]\ s]F]HJyOniH w ,,, i ,9 stoSniX ]aawansowania wJ $)6 
.\aPa i wsS ]astosowaOi 6(/',-72) M6 Go Sorywnania 
EiaáHk SroGXkowan\FK Sr]H] HXtoSowH HnGoPHtriXP tkanki 
HnGoPHtriot\F]nH otr]HwnowH ]Pian\ HnGoPHtriot\F]nH i Pa-
kroskoSowo SrawiGáową otr]Hwną > 1@ $Xtor]\ w\ka]aOi 
ĪH ]Pian\ HnGoPHtriot\F]nH FKaraktHr\]XMą siĊ SoGw\Īs]oną 
HksSrHsMą wiHOX EiaáHk i SHSt\Gyw wska]XMąF transJrHOinĊ Mako 
Eiaáko o naMwiĊks]HM Sowtar]aOnoĞFi w\stĊSowania w ]PianaFK 
o FKaraktHr]H HnGoPHtrio]\
PoGoEniH Mak w Sr]\SaGkX HXtoSowHJo HnGoPHtriXP OiF]Ea 
SXEOikaFMi na tHPat ]awartoĞFi Sá\nX ] MaP\ otr]HwnowHM X ko-
EiHt ] HnGoPHtrio]ą MHst Sr]\táaF]aMąFa -HGnak So]a oF]\wist\Pi 
GoniHsiHniaPi o SotwiHrG]HniX oEHFnoĞFi SrotHin oGSowiHG]iaO-
n\FK ]a w\stĊSowaniH stanX ]aSaOnHJo ora] HOiPinaFMĊ ĪHOa]a 
] orJani]PX konsHkwHnFMa krwawiHnia Go MaP\ otr]HwnowHM 
wiĊks]oĞü ] niFK niH Piaáa iPSOikaFMi kOiniF]n\FK F]\ tHĪ niH 
X]\skiwano MHGno]naF]n\FK w\nikyw
Mocz
: ostatniFK OataFK Xka]aá\ siĊ rywniHĪ SXEOikaFMH Got\-
F]ąFH oFHn\ MakoĞFiowHM PoF]X X koEiHt ] HnGoPHtrio]ą Mako 
SotHnFMaOnHJo ĨryGáa PatHriaáX w ktyr\P PoJą ]naMGowaü siĊ 
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swoistH ParkHr\ GOa tHM FKoroE\ >2@ ,nHrHsXMąFH GanH Sr]HG-
stawiOi 7okXsKiJH i wsS wska]XMąF F\tokHrat\nĊ 1 Mako Eiaáko 
o SoGw\Īs]onHM HksSrHsMi w PoF]X koEiHt ]H ]GiaJno]owaną Hn-
GoPHtrio]ą 'oniHsiHniH to naOHĪ\ niHwątSOiwiH traktowaü Mako 
wstĊSnH 1iH]PiHrniH MHGnak intHrHsXMąFa i ]aFKĊFaMąFa Go Ea-
GaĔ MHst PoĪOiwoĞü wSrowaG]Hnia niHinwa]\MnHJo tHstX ktyrHJo 
]astosowaniH So]waOa Sostawiü ro]So]naniH OXE wSá\nąü na GH-
F\]MĊ oGnoĞniH GaOs]HJo SostĊSowania ] SaFMHntką nS GHF\]Ma 
o ]aEiHJX oSHraF\Mn\P X koEiHt ] SroEOHPHP niHSáoGnoĞFi >@ 
Płyn z jamy macicy i krew miesiączkowa
.oOHMn\P PatHriaáHP EioOoJiF]n\P w ktyr\P Sos]Xkiwa-
no ParkHryw HnGoPHtrio]\ Sr]\ SoPoF\ tHFKnik SrotHoPiF]-
n\FK E\á Sá\n ] MaP\ PaFiF\ X]\skiwan\ SoSr]H] asSiraFMĊ 
] MaP\ PaFiF\ Sr]\ SoPoF\ FHwnika Sows]HFKniH stosowanHJo 
Go transIHrX ]aroGka w SroJraPiH ]aSáoGniHnia So]aXstroMowHJo 
$PHt]a]Xrra i wsS wska]aOi w niP JOikoGHOinĊ Mako SotHnFMaOn\ 
ParkHr HnGoPHtrio]\ >@ -Hst to Eiaáko MXĪ wF]HĞniHM wią]anH 
] IXnkFMaPi Eáon\ ĞOX]owHM PaFiF\ oGJr\waMąFH roOĊ Sr]\ Sro-
FHsiH ]aSáoGniHnia i iPSOantaFMi ']iĊki swoiP wáaĞFiwoĞFioP 
iPPXnosXSrHs\Mn\P KaPXMH OokaOną oGSowiHGĨ iPPXnoOo-
JiF]ną woEHF ]aJniHĪGĪaMąFHJo siĊ ]aroGka >@ :\GaMH siĊ ĪH 
EaGania w t\P kiHrXnkX PaMą niHwątSOiwą wartoĞü na So]ioPiH 
naXk SoGstawow\FK MHGnak iFK ]naF]HniH kOiniF]nH i PoĪOiwoĞü 
w\kor]\stania w Srakt\FH na FKwiOĊ oEHFną MHst ]nikoPa
PrHSaratHP EXG]ąF\P wiHOH kontrowHrsMi oGnoĞniH Sr]\Gat-
noĞFi Go HwHntXaOnHJo ro]So]nawania HnGoPHtrio]\ MHst krHw 
PiHsiąF]kowa = MHGnHM stron\ MHst to SrHSarat Srost\ Go So]\-
skania w naMEarG]iHM niHinawa]\Mn\ sSosyE EaGaniH taPSonyw 
OXE tHĪ sSHFMaOnH ÄkXEHF]ki³ ]akáaGanH na s]\MkĊ PaFiF\ Go 
]EiHrania krwi PiHsiąF]kowHM = GrXJiHM stron\ MHGnak F]\nniki 
wSá\waMąFH SotHnFMaOniH na MakoĞü X]\skanHJo PatHriaáX F]as 
oG r]HF]\wistHJo ]áXs]F]Hnia Go So]\skania PatHriaáX wSá\w 
ĞroGowiska PaFiF\ i SoFKw\ na SrHSarat ora] PoĪOiwoĞü kon-
taPinaFMi SryEki ]GHF\GowaniH Sr]HPawiaMą na niHkor]\Ğü tHM 
PHtoG\ PonaGto áatwoĞü SoErania PatHriaáX ÄĞwiHĪHJo³ HnGo-
PHtriXP Sr]\ Fora] F]ĊĞFiHM SostXOowan\P kor]\stn\P wSá\-
wiH t]w scratchingu na SroFHs iPSOantaFMi stawia anaOi]Ċ krwi 
PiHsiąF]kowHM w ĞwiHtOH wiHOFH niHkor]\stn\P 
: SiĞPiHnniFtwiH Ğwiatow\P na XwaJĊ ]asáXJXMH SraFa 
oSXEOikowana w 21 rokX Sr]H] <anJ i wsS $Xtor]\ So wstĊS-
n\P ]astosowaniX SrotHoPiki Go EaGania krwi PiHsiąF]kowHM 
X ]Grow\FK koEiHt SostXOXMą ro]s]Hr]HniH SroMHktX na SaFMHntki 
] HnGoPHtrio]ą i inn\Pi sFKor]HniaPi JinHkoOoJiF]n\Pi w FHOX 
Sos]Xkiwania korHOaFMi >@
Podsumowanie
%aGania SrotHoPiF]nH są oEHFniH Sows]HFKniH stosowanH 
na ĞwiHFiH =akrHs X]\skiwan\FK w\nikyw Sr]\táaF]a niHMHG-
nokrotniH Sr]HkraF]aMąF PoĪOiwoĞFi anaOi]\ FaáHJo GostĊSnHJo 
PatHriaáX Sr]H] MHGnHJo F]áowiHka-EaGaF]a = tHJo tHĪ SowoGX 
w Sr]\s]áoĞFi ]asaGn\P w\GaMH siĊ skXSiHniH na Sos]F]HJyOn\FK 
JrXSaFK EiaáHk SHániąF\FK SoGoEnH IXnkFMH OXE ]aanJaĪowa-
n\FK wH wsSyOnH SroFHs\ PHtaEoOiF]nH w orJani]PiH OXG]kiP 
PonaGto niH]PiHrniH waĪn\P ]aJaGniHniHP MHst XstaOHniH F]\ 
okrHĞOona JrXSa EiaáHk ]PiHnia swoMH Got\FKF]asowH IXnkFMH 
i w konsHkwHnFMi GoSrowaG]a Go Sowstania MHGnostki FKoroEo-
wHM F]\ tHĪ oGwrotniH w w\nikX ]aistniHnia SatoOoJii GoFKoG]i 
Go ]Pian w\FKw\t\wan\FK na So]ioPiH PoOHkXOarn\P 
5o]wyM tHFKnik SrotHoPiF]n\FK PoĪH Xáatwiü oGSowiHGĨ na 
Sow\Īs]H S\tania ']iĊki wSrowaG]HniX w ostatniFK OataFK no-
wHM JHnHraFMi PHtoG\ sHkwHnFMonowania Go anaOi]\ transkr\Sto-
PX PoĪOiwa staáa siĊ MHGnoF]Hsna iGHnt\¿kaFMa ws]\stkiFK kOas 
51$ XOHJaMąF\FK HksSrHsMi w koPyrFH w Gan\P F]asiH :iHOką 
]aOHtą PHtoG\ sHkwHnFMonowania MHst niH t\Oko anaOi]a So]ioPX 
HksSrHsMi transkr\Eowan\FK PoOHkXá ora] ryĪn\FK i]oIorP tHJo 
saPHJo Eiaáka OHF] rywniHĪ iGHnt\¿kaFMa ]Pian na So]ioPiH So-
MHG\nF]\FK nXkOHot\Gyw
'XĪ\P XtrXGniHniHP w SroMHktowaniX EaGaĔ Got\F]ąF\FK 
HnGoPHtrio]\ MHst GoEyr SaFMHntHk Go JrXS\ kontroOnHM :oEHF 
F]ĊstHJo ErakX oEMawyw X SaFMHntHk wH wF]Hsn\FK staGiaFK ro]-
woMX FKoroE\ wnioskowaniH na SoGstawiH PatHriaáX X]\skanH-
Jo oG koEiHt\ SotHnFMaOniH ]GrowHM MHst oEarF]onH PoĪOiwoĞFią 
EáĊGX
: SOanowaniX Sr]\s]á\FK EaGaĔ naXkowF\ Sowinni w]iąü 
SoG XwaJĊ PoĪOiwoĞü F\kOiF]nHJo oFHniania Sro¿OX EiaákowHJo 
X tHM saPHM SaFMHntki : Srakt\FH MHst to niH]PiHrniH trXGnH JG\Ī 
wią]aáoE\ siĊ ] koniHF]noĞFią Sr]HSrowaG]Hnia kiOkX ]aEiHJyw 
oSHraF\Mn\FK 1iHPniHM MHGnak oFHniaMąF GostĊSn\ PatHriaá – 
]arywno wáasn\ Mak i ]awart\ w ]aáąF]on\P SiĞPiHnniFtwiH 
– wska]anH w\GaMH siĊ w\oGrĊEniHniH w\nikyw X]\skan\FK 
oG Sos]F]HJyOn\FK koEiHt i Sr]HSrowaG]HniH osoEnHM iFK anaOi-
]\ =PiHnnoĞü osoEniF]a Sos]F]HJyOn\FK SaFMHntHk PoĪH PiHü 
koOosaOnH ]naF]HniH GOa wnioskowania ] X]\skanHJo PatHriaáX 
1iH]w\kOH istotnH GOa intHrSrHtaFMi EaGaĔ MHst rywniHĪ wSrowa-
G]HniH Xni¿kaFMi w\kor]\st\wan\FK SroFHGXr SrotHoPiF]n\FK 
ora] niH]w\kOH skrXSXOatn\ GoEyr JrXS EaGan\FK i kontroOn\FK
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